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LA RAZA JUDIA 
111 
israelitas sostellÍan relacione::; comercia- \\ 
les en todo el mUlldo, el liran TlIl'l~o ne-
góles siempre acogida en sus extensos 
dominios. 
Aludiendo á la raza semita dice Ve-
lázquez que ,,(lebe ser más antipática y 
repugna.nte á todo cristiano que el mis-
mo traidor Judas, porque en realidad 
son peores que este infeliz Iscariote, )'a 
que al fin declaró su crimen y cOllfesó 
haber pecado entregando traidoramente, 
llevado de la a \"aricia, la sangre del J us-
to » ;mas log judíos nada de esto quieren 
reconocer á pesar de tantas pruebas, an-
tes bien se complacen y glorían de su 
maldad y continúan blasfemando de 
Dios, hecho hombre por su salud, tres 
veces cada día, como dice San J eró-
La historia y anales de todos los pue-
blos confirman plellamente COIl datos y 
testimonios de aut.enticidad innegable 
que donde quiera que esa raza. maldita 
toma cart.a de vecindad, deja sentir 
muy luego la estragosa acción y el per-
lliciosísimo influjo de sus asquerosos vi-
cios, de sus abominables fechorías, de 
sus horrendos crímenes y de sus malva-
dos instintos. Por eso son tan aborreci-
dos y odiados los judíos en todas partes 
y suscitan en todos los pueblos solem-
nes protestas contra su desatentada COIl-
nimo. duct.a y avasalladores movimientos de la. 
opinión pública, justamente inciignada El P. Francisco Torrejoncillo trae, 
contra los desafueros y abominaciones entre otros, el siguiente caso para COIl1-
pel'petrados por la repulsiva raza se- probar lo que son los judíos y el odio 
mita. implacable con que distinguen á los cris-
Prescindiendo de las traiciones, vile- tianos. 
zas, infamias y Ibaldades sin cuento por Cuando en la época de los Reyes Ca-
los judíos perpetradas en lo antiguo, tóJicos fueron expulsados de España los 
apuntaremos t.an solo algunas de las judíos que no abrazasen el catolicismo, 
que han llevado á cabo cn distintos tiem- entre los que de los úitimos habitaba.1l 
pos y lugares desde quc, dispersos y en Córdoba había uno que tenía especia.l 
errantes por el universo mundo, CUIll- amistad con un cristiano viejo, al cual 
plen con su vida errante y su general rogó encarecidamente vendiesp. sus fin-
dispersión la pena de que les hizo mere- cas como si fueran propias para evitar 
cedo res el deicidio que cometieran en la que, por la precipitación en la venta,sn-
montaña del Gólgota, y diremos algo friesen depreciación en su valor. Hízolo 
también del odio y la aversión con que a.sí el cristiano; y después entregó al ju-
los miran los pueblos y naciones. dío el precio de la venta. Agradecido el 
El Papa Inocencio ITI¡ á pesar de pe!'- judío y para demostrar cuánto aprecia-
miLir, por razones atendibles, la estan- ha aq uel fa VOl', díjole lo siguiente: 
cia de los judíos en Roma, dá la voz de «Señor, quiero por despedida daros 
alerta y previene que procuren todos un buen consejo, con el cual me pare-
guartlarse de ellos, porque son traidor'es ce satisfago más que con otra cosa á la 
y suelen pegarla aun á ¡;¡us mayores ami- deuda de nuest.ra singular amistad ,y eii , 
gos, si se fían de ellos, pues en todas que mientras vi\'iéreis, estéis muy ayi-
part,es son y se conducen. ccomo ratón sado para no osfiar de ninguno de nues-
en alforja, como culebra en el regazo y tra generación, aunque esté bautizado 
como fllego en el seno. ~ El Papa Grego- y haga otras mil protestas de bonda.d 
rio XIII vióse en el caso de ordenar que y acatamiento; por que os certifico, á 
ningún judío hiciese de Médico por la ley de buen judío, que del vientre de 
aversión que á los cristianos 11l'ofesan y nuestras madres nacemos grandísimos 
los grandes males y muertes que come- enemigos de los cristianos, que ninguna 
ten con el ejercicio de tal profesión. El otra cosa tratamos tanto como de enga-
Derecho canónico y el civil prohibíales ña.rlos y destruirlos, y sómoslo tan de 
terminantement.e el desempeño de todo verdad de los cristianos, que de ningu-
cargo público y la allministración ele na otra cosa tratamos tanto como de 
bienes y rentas,y un Concilio de Toledo engañarlos y destruirlos ; y os certifico, 
vedábales fijar su residencia en puertos que,aunque me habéis hecho tanto bien , 
de mar. Y en lo antiguo aún se les tenía como conozco que os debo, que si en es-
más á raya, pues, según el Cardenal Ba- te punto pudiera hacero:; algún perjni-
ronio, no se les consentía comerciar más cio, que no perdonaría la ocasión, no por 
que en ropas y trapos viejos. que vuestras obras lo merecen, sino por 
En Roma, según el historiador Suet.o- qne ello no no es en mi mano, sino en 
nio, eran todavía ma.yores la severidad las de mi casta; y si, algnna vez se 
con que se trat.aba y la sujeción á que ofrece ocasión de poder hacer más, ó en-
los israelitas est.aban sometidos para gañar algtín cristiano y la deja.JDos. es 
prevenirse y ponerse á cubierto de sus por que en unos estorba la prudencia y 
ma1dade~, traiciones é infamias. Im- en otros la cobardía y temor de las pe-
poníaseles tributo por todo, hasta por nas. '>-Oído esto, aquel cristiano cor-
cada árbol que plantaban, eximiéndoles dobés jamás quiso mantener relación ni 
tan solo del pago de contribución por el trat.o alguno con los judíos y siempre 
heno y los mimbres para hacer cestos, que de su casa salía persignábase di-
que constituían su industria y riqueza; ciendo: <.e Líbrame, Señor, de los lazos 
y si alguno lograba eludir el pago del del demonio y de las trazas, embustes, 
tributo aparentando no ser judío y se embelecos y .traicio?es. de los jll~.íoS.1l 
probaba q~e lo era, desnudábasele, se En el cons~Jo del J~ldl~. ese refleJ~~se 
le ponía á la vergüenza pública y se le I co~ t?d~ fidehdad. la mtl Inseca mal!c!a, 
exigía el doble importe del tribnto que la ~n sldIOsa ~stu~la, el c~racter .. tr~IClO: 
le t')caba satisfac:er. Y eran por todos n.elo y el OdIO feloz que a ~os CllstJano::; 
tan aborrecidos y menospreciados que tl~ne la abyecta y maldeCIda raza se-
se les vendía por seis reales, y aun por mita. 
tan ínfimo precio había pocos que los 
comprahan por estimarlo elevado. Jose-
fo, su historiador, afirma que aunque los 
--------~--------
\!! ~o e JeYUelve-: lu5 originalelj. 
Efectos ~! aulonolnía 
Indudable es que el régimen autonó-
mico recientemente implantado enCuba, 
ha sufrido completo y notorio fracaso. 
Al decir de sus implantadores esta-
blecióse tal régimen con el primordial y 
capitalísimo objeto de concluir á segnida 
la destructora guerra separatista; y 
aunque no lo dijeron tan explícitamen-
te, dejároulo traslucir con harta clari-
dad y demostráronlo después los hechos 
con sobrada elocuencia, instauróse tam-
I bién para satisf ... cer exigencias de los Estados Unidos, no siendo hoy para na-
die un misterio que ese fué otro de los 
fines á que respondió la implantación de 
la autonomía all tillana, grandemente 
cereenadora el e la soberanía española en 
Iluestras colonia.s americanas. 
lJl'flpoc..:ic ionu; 11 ,:, }laz. la sangri n: a he-
cat omuc de los l¡ eróicos defensores de 
Guisa perpetrada. por el tigre de la par-
te oriental de la isla , Calixto García , á 
quien, al decir de las gentes, buscan y 
escriben con pícuos personajes de la 
gran Antilla y la petición de 1::> 000 
hombres por Blauco, yeso que, según 
decía con e::;tentórea voz en el Congre-
so el general Pando, el envío de un sol-
dado más á Cuba era un crimen, lmes 
con los que allí ha.bía bastaba pam ex-
tinguir la insurrección filibustera. 
Ahí están, esos son los saludables 
efectos y bienhechores resultados de la 
autonomía en aquella colonia española. 
y 105 Yltn/¡üs, ¿cómo han correspon-
dido á la concesión de la autonomía? 
Como era de presumir . 
No oponiendo obstáculos á las expe-
diciones de armas y pertrechos de gtlE· 
rra salidas de sus puertos para los se-
paratistas, presentando frecuentement e 
notas al Gobierno español con nueva~' 
imposiciones, cada vez más depresiyas 
para el honor y la dignidad patrios, in-
giriéndose en nuest.ros asuntos relacio-
nados con Cuba siempre que les ha ve-
nido en talante y enviando sus barco!' 
de guerra á aguas de la Habana y dt' 
Matanzas, ocupando con su escuadra ei 
mar Caribe, golfo de Méjico y mar dl' 
las Antillas, que resultan como bloquea 
dos, ó cosa así, por los cruceros y aco· 
razados norteamericanos y á Lisboa tres 
buques ae guerra. Así, de ese modo,con 
esa gratitud ban correspondido los Es-
tados Unidos á la pasmosa é inverosi-
mil docilidad con que España, decimos 
mal , los gobiernos españoles, hánse ple-
gado á todas las desmedidas exigencias 
de la nación yanhcr, que aspira á ejercer 
la beg-emonía de América. 
Al otorgarse á las Antillas las refor-
mas autonómicas con tanta imprevisión 
como desconocimiento de los verdaderos 
intereses patrios, por medio de un acto 
dictat.orial y con evidente infracción del 
Có<ligo fundamental del Estado, la más 
enérgica protesta que contra ellas se le-
vantó, partió del carlismo; verdad es 
{,¡l:~ también protestaron vigorosamente 
contra el otorgamiento de la autonomía 
antillana ilustres personalidades del 
ejército y de la política, protestas que 
no hallaron en el campo dinástico nin-
gÍIIl eco ni resonancia, fuera de los ami-
gos qu"l siguen á dichas personalidades y 
que hoy por hoy están muy lejos de con-
tar con el núcleo de fuerzas y elementos 
necesarios para poder constituir UIl par-
tido que merezca los honores de tal y 
q'le tenga condiciones de viabilidad den-
tro del expresado campo dinástico. 
y los her.hos con su abrumadora elo-
cuencia demo~t.rando están en pstas so-
lemn es circunstancias y en estos críti-
cos momentos,cuán previsores yacerta-
dos estuvimos los carlistas al combatir 
la autonomía antillana, no solo por los 
gravísimos in con'i enient eii que para. la 
patria traía aparejaflus su planteamien-
to, si es que también por su absoluta 
esterilictad é ineficacia. para obtener los 
resalta cl os qne con una canclidez YCl'lla-
derampnte infa.ntil , ó una refinadísim:t 
mal icia , proll1ctianse alcanzar sus im-
planta.dores . 
Tales son los resultados y consecuen-
cias de la autonomía; un fracaso com-
I pleto y perniciosísimo para los altos in-
tereses patrios de los fines á que respon-
dió su concesión y planteamiento. 
Estableci.do ya elrég'imen autonómico 
¿qué frutos ha proelllcielo? ¿ lué bien"s y 
ventajas ha reportado á la gran Anti-
lla? ¿en qué ha mejorado la situación de I 
esa importante colonia? 
Allí está constituido,'y fun cionando 
sin trabas ni cortapisas de ningún gé-
nero, un Ga,binete au tonómico compues-
to de cubanos resueltamente prot.egido 
gO l' el Gobierno e~pañol, por el general 
Blaneo y gozando de las bene\"olencia~ 
y simpatías de los Estados Unidos ¿y 
qué ha logrado hasta el presente en bien 
de la. Isla ese Gabinetillo? ¿dóncie y en 
qué forma ha rl ejado sent.ir los efectos de 
su bier~hechora acción en pró de la co-
lonia, ó de la Metrópoli? 
Prolll~tióse que con la autonomía Yeu-
dría in ciJnlinenli la. paz ; y lo que ha 
produc.ido es el recrudecim iento de la 
guerra, los at.aques tÍ los poblados, las 
vandálicas :oladu ra.s de los trenes por 
meelio cie la elinamita con mayor frecuen-
cia que antes, los bárbaros ase in at.o~ de 
militares enyiados a,l campo enemigo con 
Ecos del destierro 
El 29 de Enero llegó á Venecia, según 
ya. saben nuestros lectores por el teleo-ra-
. '" ma en que se nos comulllcaba la noticia 
llUe"tro disLill guido correligionario, eÍ 
dipn Lado á. Cortes por Olot, Sr. Llorén . 
Mucho gusto ha causado e~t.a visita á 
D. Carlos , quien de antiguo estimaba y 
conocía las dotes militares del ::Sr. Llo-
rens, por haberlas podido a.preciar en los 
cam pos de batalla, y que ahora ha tenido 
ocasión de felicitarle por las rele vantes 
cualidades de que ha dado muestra en el 
P arl a mento. 
El Sr. Lloréus, que ha sido invitado á 
la mesa de los Señores Duques de Ma-
d:id por tod~ el tiempo de su permanen-
Cia eu VeneCia , pasa carla día una ó dos 
horas en el despacho de D. Carlos con-
ferencia.n~o sobre los mtiltiples p~o ble­
mas pendIentes de tan vital interés para. 
nuestra Causa y nue:5tra patria. 
El ::Sr . Lloréns ha sido portador de 
mul t itud de libros, mensajes y otros t es-
timonios de la fideli dad carlista ,@ntre los 
cual es ha sido par ~icularlI1ente agradeci-
do el regalo del Crucifijo que lle vaba al 
ir a l ... iLiodc la ej ecución elmalogrado o- _ 
I O 
.. 1:> 
n~ra r tega,yquA lDvocoybesó antes de 
mor ir. Tam bi:u ha tenido el honor ele 
poner en manos de D. a María Berta nn 
magnífi co abanico de marfil, con pi ntll-
turas r epresentando el Miguelete , la t 0-
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rre de Cuarte y otros monumentos rl e la Reeue 1 I I E !I"'!lt !ld'f¡'O !ll 
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ofi cial es del 8Je l' l.llt earlls t a. de Val~l1 cla . . 
Acompa il a eu e te viaj e al diputado ("uerte de Felipe n.) 
por OlOL el Sr. Ver ¡aguer diputad o J.lI'O- Lleno de años y de méritos estaba Fe-
\l incial dellJl i"mo d ist.rit.n , y ant igu o fl fi- lipe n postrado por la última enferme-
cial de las f Ut'rz t:¡'s carli"tas dE:\ Ge rolla , dad. El pío Monarca, abatido por los do-
siend o g rand e 1"" .olll placencia que t:au"a lores ne la gota, llamó á. su hijo, indicán-
á D. Oarlo.' el poclf' r COJ1 \'-e rsar con él de dole permaneciera juntO á su lecho, y 
loshel"icos voln n1a.ri os dt->ar¡ttel1 a.p rov iu- mandando descubrir las grandes llagas 
cia, una d e la ' l·ri \l'1e ra~ eu alza rse por gue en su cuerpo teuía, mostrólaR á su 
uue tra Bandera., y de las (¡ue lllás glo- hijo diciéndole: «Ved, hijo, cómo trata 
rias han dad o á nuestra causa. el mundo y el tiempo á. los reyes, y la 
'ram bién era 1.' . J.lerado pr cí ximamf'nte 
en Venecia , nne~ t ro ¡lustrado I1mign e l 
dipu tado pOI' Val UlCia. , D. Ma.nuel Po lo 
y PeyroJÓll. 
A fin del pAsa rlo Enero tu vo la. aleg ría , 
nup.stro i!u" t re cnla boran or y cnne"pnn-
sal en Roma, el Comend ad ol' Ped ro Pa-
celli, de celebrar ell ~u ca :;a el cen t;ena rio 
de sli venerable pa dl'e , fi esta t.an gra. ta 
para los el~meIJ Lo" c:at, ' li cos ne la Oindad 
Eterna, que ha"ta el Suro l 'o1..iLífice ha 
querido asociarse á t'lia y rel' i bir eu au-
diencia especial y pri vada al c~llte J\al'i ú . 
Es este un fi .lelísimo c:arlis ta , cuy a 
leal tad , que werece, sin hipérbole, el 
nom bre de sAcnJar , pud o ponerse ya á 
prueba, duraute la guerra de lo!'! siete 
aúos, en la que tra bajó cuanto pudo por 
la causa de Oarlos V. 
El señor duque de Madrid, que estima 
en mucho á familia tan meritoria, ha 
honrado en es1 a fau sta fl clisi ón aJ 00-
mendador .Pacelli con un afec1 llOSO y ex-
presi vo autógraf'¡ l, que ha sido profunda-
mente agradecido por el venerable cen-
tenario y por tod o,; los suy(,s . 
___ . - ~. ____ _ 
De la Co'rl'e:;pondance Espagnole "Ai-
val'O» , tomamos lo signient e, que hA, sirio 
reproducido por los más importantes pe-
riódicos extranjeros: 
«8e nos da trasla.r.o de una carta de 
un jefe del ejército e:;paúol qne en la ac-
tualidad está haciendo la campaña de 
Cuba. Autorizados para hacer de ella el 
uso q1l~ cretl·mos conveniente, copiamos 
los siguientes párrafos, que merecen ser 
conocidos: 
. -Gané mis primeros grados hace más 
de veintidós años, luchando contra los 
carlistas. Era aquella una guerra muy 
distinta de esta de Ouba, que es guerra 
contra salteadores y asesinos. Aquella 
era una guerra entre españ01es y entre 
soldados, y D. Carlos ha.cía justicia al 
valor de sus enemigos , del mismo modo 
que nosotros admirá bamos la bravul'd. y 
lealtad de sus voluntarios. Pero yo hu-
biera considerado como un iusensato al 
que , entonces, me hubiera dicho que yo 
acabaría por ser carlist a.. Y, sin embar-
go, los hechos posteriores demuestran 
que no se puede ha.cer juramento sobre 
lo futuro. 
Cuando los hombres de la regencia han 
comenzado la serie de sus funestos erro-
res, muchos compañerc's míos y yo , he-
mos notado este hecho extraordinario: 
en taut.o que el honor de la bandera y el 
prestigio del uniforme estaban compro-
metidos, nuestros enemigús de ayer, los 
carlistas, eran los que se levantaban en 
el Parlamento y en la. prensa para de-
fenderlos . LOE intereses dpl ejérci to nun-
ca han tenido defens ores m~s ardientes 
ni más eficaees que los rEpu tados carlis-
tas en la tribuna y El Correo Espaíwl en 
la prensa. 
Los sucesos se han precipi '·ad o, y los 
2'obiernos de Madnd, n o . 0 10 ha n desco-
iíocido los derechos del ej urci 0 , Sill O que 
han dej ad o insul t ar im pu neJOpntf\ por el 
f'xtranjero el Ulliform e e;;; pafI ol. Y ta. rn-
b ién , solo los carlistas h an leva ntad o vi-
ril pr ote; ta con t ra semejante ll.lOnstruo-
sid ad. 
No hemos tenido más r emedio queren-
dirnos ante la evidencia , y he compren-
did o, junto con otros muchos , que est,á-
bamos fuera del camino reuto, y que Es-
paña no encon t rará su sal va-Jión ni su 
dignidad más qu e ponipndose á las órde-
nes de un hombre serio, enérgico y re-
flexi vo, que ha pasado por todas las prue-
bas, acostumbrado á poner el patriotis-
mo por encima de todo, del hombre, en 
fin, á quien hemos visto esforzado en los 
campos de batalla, prudente en el de!';tie-
1'1'0, que no conoce la debilidad ni la fan-
farron ería. Este Lom bre es Oarlos VII, 
que los sucesos nos han hecho conocer. 
De (E l Correo Espai'i.ol . 
---_/~----
igualdad con que padecen las miserias á 
que está sujeto todo hombre.» 
Llamó luego á su padre confesor y le 
s np li có hiciera llegar á sus manos un co-
freci1. f de marfil que en un estH.nte inme-
diato se guardaba; y abriéndolo~~con ayu· 
da. del miuistro de Dios, sacó de él un 
crucifijo y unas disciplinas y entregó 
am uos o bjetos al pl'Ínci pe, pro n unciando 
con t.rabajo estlt.s palabras: «El empera-
dor mi señor, murió teniéndole en la ma-
no , y y o quiero morir con él. Ruego á 
Dios que \1 0 - le podais tener á la hora de 
\'u e: ti' a I1ln erte . En la disciplina podréis 
rrH' zel?r vn estra sangre con la de vuestro 
padre .Y abuelo ... 
E n medio de los agudos dolores y de la 
tri steza que su ánimo producía despedir-
se, hasta la eternidad, de los miembros 
de su familia , ni un punto cejó este pia-
doso Monarca en el negocio más impor-
tant.e de cuantos ('ntre sus manos llevara. 
en su largo reinado de cuarelnta y dos 
años: el de la sal vación de su alma. 
Durante la enfermedad confesó lo me-
nos catorce veces recibiendo otras tantas 
la Sagraria Comunión. 
Era el 13 de Septiembre de 1598; la 
enfermedad del Rey anunciaba. como 
muy pr.:íximo un fa.tal desenlace. 
DOll Felipe pidió al buen caballero don 
Feruando de Toledo que le diese la can-
dela de la Virgen de Mon!!errat ,puesque-
ría morir teniendo esta encendida en la 
ma,no. 
TomMa de manos del noble caballero 
diciéndole cQn apacible souri",a: eDaca 
acá, que ya es hora»; sobrevíuole luego 
un pasmo tan intenso que todos le creye-
ron muerto; paro de repente fijólos en el 
Crucifijo que sostenía don Fernando, el 
mismo que tuvo en igual trance el empe-
rador Carlos V, tomándolo con su mano 
lo besó repetidas Yeces. 
Acercóse lut'go á don Felipe el Prior 
del monasterio del Escorial para leerle la 
recomendación del alma, la cual escuchó 
el Rey con grandísima devoción, dando 
señales de singular complacencia. Empleó 
el ' re:5to de la noche en jaculatorias y 
otras santas devociones, invocando la 
misericordia divina, la protección de la 
Virgen María y la asistencia de los 
San tos . 
Con tan hermosas disposiciones, admi-
rando á cuantos estaban presentes, y be-
sando cien y mil vaces el crucifijo, fué 
espirando poco á poco, sin apenas mo-
verse, y diciendo como pudo que moría 
como católico en la fe y obediencia á la 
Santa Iglesia Romana. 
Así abandonó la tierra el alma del rey 
Felipe n, á quien tanto se le ha procura-
do oscurecer con la calumnia por el solo 
hecho de haber sido un Rey católico y 
español. 
De nuestro mny estimado compañero 
El Correo Catalán es lo siguiente: 
«(DICHOS Y HECHOS 
Ocnp~ ndose El .Nacional de las visitas 
hechas á, P a lacio por los Sres. Martínez 
CalD p " Pi dal ) S ii \lela , AzcHrraga y Po-
la\·iej a. - ¡lJuen quiu t E:\ t o I ara nna obra 
I.íri ·a, de e"pectáculü! - escribe los si-
g ni entes párrafos: 
1." ,, ~o puede ser cierto, es absolu ta-
mfln~e in verosimil , que la. Reina bay a 
quend o consultar con esos señores nI so-
bre política J..¡acional ni sClbre lo~ proble-
mas de Ouba y 10 8 Esta(~os Unidos . » 
El párrafo es s lperior, 
pero el segundo es mejor. 
2. o «Es imposible la comulta sobre 
lo primero, porgue la R eina hn biera lla -
mado tam bi pn en consulta a l marqués 
del Pazo de la Merced, presjd~nte df' l Se-
nado, y al Sr. Ii,omel'o R obledo, ca.u di-
llo de elementos que. hoy r or h oy , lll ili-
tan bajo las banderas de la act.ual di-
nastía.» 
N O está mal , pero prefi ero 
lo q:le dice en el tercero. 
3.· eEs imposible la consulta sobre lo 
segundo, porque !!i la Reina qUlslera co-
nocer opiniones sobre la :;ituación de 
On ba, no podría prescindir de pedirlas al 
geueral Weyler, que ha hecho aquella 
guerra durante veinte mese:;, como no 
podría prescindir de pedirlas al duque de 
Tetuán, que durante do!:' afto~ y medio ha 
dirigido ulle;;t,ras relaciones con el Go-
bieruo de \Va~hington. Sempjant~ pre-
terición sería tanto como in vitar al du-
que de Tet.nán y al general Weyler para 
qne expusiesen su opinión donde seria 
seguramente bien acogida.» 
El p3.rrafito es de oro, 
mas el cuarto es un tesoro. 
4 . o y último. ePor todo t'sto, pues, 
declaramos falso cuanto se ha supuesto y 
dicho sobre esas confAren cias. Esto~ se-
ñores hab:-án ido á adula.r, como tienen 
por costumbre; pero nada más.» 
Convengamos en q1le los dinásticos 
parlamentarios tienen unos rlesplantes 
capaces de oC'jal' plantado al lucero del 
alba. 
Allá ellos. 
Varios periódicos han publicado, y 
nosotl'os lo tomamos de nuestro querido 
compañero El Con'eo ES/Jafwl, lo que á 
continuación transcribimos: 
Á "fl Siglo Futuro" 
CLARIDADES 
Con este título publica ayer nuestro 
bat.allador colega El Nacional el siguien-
te <i.rtículo que contesta á uno que des-
conocemos de El Siglo Futuro: 
(1 De lo que haga y de lo que piense el 
Sr. Romel'o Robledo, dice El Nacional, 
no podemos decir palabra á. El Siglu Ftt-
turo. Cuando coincidimos con aquel ilus-
tre hombre público en la es! imación de 
los sucesos actuales, aplaudimos su con-
ducta; cuando se separe de nuestro cri-
terio, verá cómo le censuramos. 
Efect.ivamente; á El N"cwnal más le 
placen que le disgustan los progresos del 
carlismo, y no se enoja de ver juntas, 
en una misma estampa, las ilustres figu-
ras de D. Carlos y el general Weyler. 
Pensemos como pensemos, ese grupo 
nos inspira ideas de virilidad española y 
nos representa, allá en las lejanías del 
horizonte, una esperanza de regenera-
ción posible cuando las trist.ezas del aca-
so amenazaran hundir la Patria. 
Republicanos y carlistas pueden tener 
ideas y sentimientos comunes, y de cier-
to los tienen por cuanto al amor de Es-
paña se refiere. 
No están los tiempos para medias tin-
tas, y cont.emplando est.os partidos tísi-
cos de la monarquía constit.ucional, po-
drida hasta la médula, nuestros pulmo-
nes piden el fresco aire de las grandes 
afirmaciones. 
¿Vienen ellas de Venecia? Pues bien 
venidas fueren cuando con ellas tornase 
el honor perdido. 
Creemos en Dios y creemos en la Pa-
tria. ¿El rey? Para nosotros es lo úl-
timo. No pedimos otra cosa sino que 
cumpla su oficio sea qnif'n fll ere. Y> 
Pues tenga por seguro El Nacional, 
que esa petición suya se verá,no t.ardan-
do, sat.isfactoriamente cumplida. 
• 
Crónica agrícola 
E.paOa cle .. "raelada. - Latroelnlo •• 
p .. rrlll ... -II.odolero. de rrae.-·Crl· 
.1 .. e.paoto.a. - " ·II.erla r d"'.pIU.-
rro.- .'enl .. dl ..... "uro. - ~oluelf.n 
paa.rlótlea. - Otro (;olhert. - . .. ~Irme 
eontra lo .. ladrooe.de la polítle • . -
Lo qu", eo. elllheraIl8nlo.- ~lteroa­
ah'." !' rot:leiooe •• - .... el.eI6n de 
1 ... I.hr.dore •• - U u modelo en Gr •• 
neoa. 
Francamente, Sr. AlJtOllio, muy difít:il 
mI' parece que España '·lIf·lva :í ~t'r IIlIa 
naciflll rica y Ourecientt', á pesar de la 
buena vululIli.d y f'!'rllf'I'Z {) ~ de n. Carlos 
y los C'arli"tas. cual ido II~I gamos la dirha 
(ie no ser gobClllat!oll ~l(lr librralf's: purs 
estos, ya "abemos pur ;¡mar~' a f\pt'l'if'n-
ría de muchoS añfls , que no nus pueden 
traer más que dt'!'dichas. 
-Rfalmellte , Sr. Yille r: lín, es tarea 
dificilísima el remendar á España tan 
• 
I desquiciada mural ) malt'rilllm"IIIf\; p"re 
nuestra nación debe teller fuerza ) r .. (~ur­
sos muy grallde!!, cuanllo ha pudido re· 
si!;tir tantos ailOS de lalrocinio. L .. f ton un 
libro, que I'n el año 86, t'n purlls díali!'le 
dr:'f'ubl'if'rulI dos ro bus á la Haclf'lIfla de 
1 ~'l mlllunes de real!':" ) qll~ ell tllS años 
87 , 88. los la I.roci 11 ills II"SI' II bi.·rlus he-
chtls al Estadu pasdl'lIn 11f' 500 ,,"lIfJne~; 
y (omo df'sde elllone .. l' 1111' rubt/!', rlt'~i>il­
fin ros y ad mili islr;lC'itlll C"I! 001 Pilla del 
corrtlmpldo sish'ma libf'l'al, es ral'il ha\an 
continuado ó ido f'n ilumf'nlu, f'ehe V. illi-
Ill)n~s y latrocinios á pUl'rilJu; ~. mienlras 
lanlo los maf'slros, It/s ubrt'rfls y los la-
bradores se mUf'rell df' h¡¡mbrt', mie-ntras 
rllban y df'fI'IIch.tIl milt>s IIIS bar·d. I,.r. s de 
rrac, ~ mientras se pasean en coche mu-
Chí~ilJlfIS qlle d"berían arrastrar f'1 grille-
te. Al pf> lI~il r e n la ('risis t.>spa n lusa de Es-
paila) pn IIIS latrncinios que se sabt'n y 
los que f'Sliíft ftculloS,debf> causar horror y 
pavor á IfI~ bUf'''''s f'!'IJilñules: - :a poca ri-
qUf'za quP. nlls qlwda se "a f>~rapaodo eo 
IDanos fxlialljt'ras, en marws de I(IS Jlolí-
ticos y de los judíos, los cIJalt's nos explo-
tan clln la u!'ula I{'finada: ipobrf's hlbra-
dores! \'t'Il/Jiflas vur el fi~co más de .jos 
millone" dr tin('as, por el Banco IIclwciell-
las mil l por el ~stado millón) mf'dioj 
añadamo~ que han qUf>dado aún sin rtma-
le millón y medio; que el 90 por 100 de 
las fincas están hipotecadas; que el lélbra-
dor, ni hlpolecandf) las pOI:as fiocas que 
le quedan, en(,·Uf'ntrll dinero ron I'édito 
usurario, y que han emi~rado por Ol\ mo-
rir de hambre, dlls millones de el'p¡,ñules, 
y Ilan muerlu ~ qUf'dado inutilizadus por 
la guerra muchos milf's de juveut>I'! ..... 
Tan tri:de cuadro sínarws á lo menos 
para maldecir y cllmbatlr al sisl~ma libe-
ral. Nu hMy que extrañar que la aflri· 
cultura t'l'ilé mut'l'ta y que ~e derna "'libre 
E"paña una miseria e.svanlosa, miseria in-
sullalj;¡ cun lo~ banquetes, lujo)' despil-
rarro f'scallltal(lso~ lÍe los políllco~ que nos 
rxvl"tan ... ~o desmayt>mos, que tel .. bati-
miento alejaría el remediH: sí, aun hay 
rf'medin, y rf'mt>dio sf'guro, si logramos 
rad,r de 'Iu .. slro sueln patrio al libfF.lis-
mo y la masont>ría; ~ Poslamos en camino 
de ello, porquf' el carlismo avaoza ~ pa-
sus de jiganle: cumo df'cía Uf' ilustrado 
sacerdole cubierto de ve.nf!rablf's caoas, en 
medio de la cprrazón del horizonte, loda-
vía se divi~a algún alOtr., luminoso qUf' ha-
Cf! distingUlr .. 1 bu .. r: citUlillo: t>1 mClvi-
miento contra los junios que en lodas di-
reccionts se advierte, podría dar al traille 
con la Illfiut'lIcia de los judíos hOl dueños 
dt'1 munllo, y pnr consiguiente la de.rrota 
del liberalismo y la ma¡¡or.el·ia que formaD 
cau~a CIlIIIÚIl ('00 los ju,lios. Auo hay re-
mt'dio para tl'vai1a !1i lIiu" IIOS cOlIl~t>dt" el 
prtllltu triunro d .. D. (:"rlol'. quit"n dijo: 
u El !'starlo de 'a Haci .. nda de Hllpaña será 
ma!l desastroso cuanlu mcÍ!ii lard"lo en su-
bir allrono de mIs ma)lIr .. s: si hay puder 
humano capaz de sah'ar la H;,cif!l/da \ le-
valltar el crédilO, lO 111 he de ('tlII8t'~uir 
COII la a~ uda de Uios ~ el palrwlismu de 
Ius t'spañulps. Si el país t'stá p"bre, vivao 
pubrt'mente hasla 1, s ministros, hasta el 
mismo Ilt'y; si el Re) t>~ pi primpro f!O 
dar f'jrmpln, Indo lo dpmas será llano: 
gl'alldt's eClIlllIOlías ha) que hacf'r eo Es-
paña, t'mpf'zandu pUl' la Casa He-al.» Eo 
~spaña, casi se impone como sulución pa-
tnótica salvadora, "lro Clllberl. Cuando 
C"lbt'ft se f>lIcar~ó de la Haeit>nda de 
Francia en t.if'mptlt; de LUIS XIV, pstaba 
atrave.sandu una crisis lerrihlt·; saqueába-
se el Te:o'lll'O biljll todas las form¡¡s y pur 
todus los mt'dills: se cre'" un incorruplible 
tribunal Je Justicia, y se IlalDó á cueulas 
á todus los que habían arlquirido fortunas 
repentinal' y haLían admllli&trado intf're-
se~ de la naCión: se les exi~ió u n estado 
dt>moslralivo y jlJstifkativo ur sus birnes, 
herencias, adqlll~ic¡()nt's y cantidad~s gas-
lajas, y esto deutro UII plazo corto, pm-
hargiÍlldt.sf'les los bienes pasado dichu pla-
zn ralal: adf'más para eVItar ventas simu-
ladas, sustituciones y traspasos, C .. lbf'rt 
declaró nulas las ventas, cesiont>s y con-
Ira tus; y se pruh i bió á hls gllbernadnrps y 
capitanes di> barcos que If's d.ja~ell salir 
del rfino, so lJena de ser elllos rf'svonsa-
1.11('1': estil!' medidas dt'mnstraron que ha-
bía justicia y se cumplía. Los grandes po-
líticos quP anles lIadaban en lujo y IIpU-
Irncia fUf'l'lII1 eo\'illdos á galt'ras y otros 
fUl'l'on ahorcado§: tao radical mt>dida pro-
dujll mu(;ho~ millonf'l-i: pues el Tesoro {'s-
t<.lba siu un céntimo y el pueblu abruma-
LA CRUZ DE ~OBR.A.RBE 
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. do. y (los años .ip~"ués, ~a habían dismi-
nuído II,s impuf'!'t()S y se ret!lIlhol!-;than 
120 1111110111"1'1 de hflllefieio!', y se había 
er~a"o ulla marilla y una illdu~ll'\a. !Ah! 
si ('11 ESI' ;,j\il ""hiese U/l Clllbt'rI: si vinll'-
ra un homhre :í IIlh"slru país ~edif'lIlo <i~ 
jllsti"ia,que {'lIarbolara la bandt'fes d~ lIIO-
ra!itiad y de la jll~licia sería tWlld t'Cld., 
1"''' ,,,ti,, .. 1 pUdlln . ~í. t'1 liberilli¡;;mu /loS 
llit ruh;"lit lit rt' ~ 1'1 h'oIl'lr: .,1 Illwrall ~ lIlo 
es (~ I arlf' d., ("on1l'1' tI,,1 pr"l'lJpu(\~t(l, dt' 
s¡.ear 111 J.!lIl:'hi l ' mlldl" dillt'l'II, robar, e/l-
gañar ~. l'ol'l·l1mpp r. ¡Ah! si s¡¡li.'sI'n ~ . la 
\lt'r~iil'lIza públi('a LodoS los Lrapos SUCI"!' 
M: libPra l l!'llIn , queJaríamos aslixiados ~ 
tip,~n:,! Comll E"paña no put'de se~\llr \'1-
\'it'nllll así, t'spt'l'Cimos la ~rall sulucit't ll 
palriólica; esto es, ilfuera la illmul'al~dad 
é injusticia liberal, y vellga la moralidad 
y justicia carlista, que prott'ja á la a~ri· 
cultura y haga grandes economías . Y cn-
mo en estos liempos de liht'rtad, no hay 
libertad para decir las verdad l s, df>jé~()s­
las dichas á media~, y ce nclu~alD(ls diCien-
do algn del tema agrícola. 
Las pla .... las más exigentes deben ell(,ar 
las más próximas á los abono", y las me-
nos Hlg"lItflS, las últimas de la "I)lación. 
Si el suelo no puede lener el labnreo y 
abrlllO nec~sario, má~ vale (lO st'mbrarln, 
!li no se quiere perder. Hay allernativa 
de bdrbecho llamado de afIO y vez, ó lla-
mado también de tres hojas, pnrque la ce-
rt'al ~e reprnduce cada tr('I' añus; y hay 
alternativa con pasto~ y forrajes, y alter-
nativa de cosechas anuales c(llllÍlluas Que 
es el inlensivo de la agricultura prugrl'~i­
"a. La extensión dcdil:ada á fnrraJes debe 
estar relacionarta con la c&ntidaf:l de gana-
do que se ha de m~nlent"r y COII la can.li-
dafi.t~ estiercol que S~ ha de pruduclr~ 
pf'!ro en general IIIS lab.radore~ nn llenen 
!afllo ganado cumo conVIl'ne. El barof'chu 
muerto no cl.n"ipr·e tanlo comn f'1 barbe-
cho verde de It'gumhf('~ para alimento ó 
para enterrar fOn \'erde. La rlltación t,rie-
nal, en que el liempl' y II~s agentes ~atu­
ralt's han de reponer las lterras e~qu"ma­
das, parece un sist('ma económico, y es 
muy CltStIlSO, pHrque el añil que se siem-
bra se IIbtiene cosecha peQut'ña, y queda 
inutilizada otra ext~(lsión igual de terre-
no' V COh tierra utilizada t"dos IlIs añns, 
8f1 'produciría triple .. Si ks. prnpielarills 
nada gastan para meJorar, nI slqulf'ra Pil-
ra conlOer var las eUllltieil"n('~ dt\ su~ tie 
rras, 110 pueden sacar beul'ticio~ ellos ni 
los cuk nlIS. 
Vul 'ripncto snbrt' las fata les ClllI!ilf'CUf'II-
cias d~ la fCilla de unión de los labradore.s 
dt. que hablamos el olro. ,tía, .no me can-
fiaré de rrpf'tir, que el aislamiento del la-
.bradllr, la falt.a de untón, la falta tlt' aSII-
ciación es el gran IIblOláculo para la pros-
p .. rilJ;tlt y adelanta ~~rícllla; la asuciaei,)." 
df' IlIs labra.lllrt"s blf'1I hf'eha f'S la cla \f' 
p"ra ~lIlir el .. nupsl~' ahatimienlo : CI,IIl I~ 
agO('iación tumharlamlls dp, patas arriba a 
los malns ~lIbif'rnos que nlls piHdt.lI; ten-
dríamus c'lIwcimienl lts agrícltlas, ¡¡bOllOS, 
máquina~, f'XplolacillllelO rt'mullenltloras 
int.ensivas, dill~ro, 1~lIse(·h.,lO aSt'~uratlas, 
nlida de prnd'lctns tltc. Tudns lus pUf'blo~ 
pOllrían eu.p .. zar por 1" que han h~cb., en 
Graiif'na de Lérida. S~ hall asnclat!1I los 
labradores y pagan UIIO y dos redles al 
mes: tienen un local en que se reunen y 
se dá ino;:lrucción agrícola gralis por IIIS 
más iluslradns propiel¡ui.,s, por el pá~rn­
eo, sMretario, médico, maestro y. bollca-
rio: tienen vivero de cepas amencanas'y 
de árboles para los socius, observa lon.o 
meleorolúgico y lal vez campll de experi-
mentos agrícolas: irá un capataz de la 
Granja á enseñarles de injt'rtar y . otras 
opf'1'acinnr.s; así se ilust~a.n, s~ aSOClall y 
huyt.n del juegn y del VICIO: SI lOe gl"nera-
!izasen tates aSllciaeiones en conlacto l 
unión unos pueblos con ntros., c?" la ~a­
pilal MI dislriln y eI.e la provlllcla, t"S I,n-
calculable e! bellPliclO que se rt'pol'tana: 
si labradores, arlelallle y unámonos para 
d~render nuestros inlerl'ses, para ilustrar-
nos y para comb(ltjr ,,!n tregua y sin cuar-
tel á lodos los que qlllHan explotarllus y 
hacernos servir dp. ju~ut'te é instrumento: 
gUf!rra á !ns políticos liberales y á los ca-
ciques. 
El co,.re.~lJOnsal del VaUés. 
Crónica 
Contra la inmoralidad 
ha pa~arl o una circular ti los centros da \ 
r ecr eo de esta poblAción, encam i'larlR. R. 
impedir se juegue en ellos á los 1"'ohiIJi-
do!;: plausible, eOlDO es, esa lIle.iid;-t. de 1(1. 
antoridad 10cl.\ l,11 0 beremOSD(lsotros qui e-
nes le regat.eelllos nuestros jnstoH y sin -
eeros encomios. Mas á la VI'Z 't ue la. p, lo-
giamos, cual se merece, nos -p ... rmi t,ire-
mos hacer UB rtH'g'O al seíll'i r Alcalde ; y 
es que complete la noble ta rea ruoraliza-
dora que, C'J l1 a~lau so de wdo? j C'ls bu e-
nrls ha emprenrlid o, hf'.ciendo extensiva 
la resolueión arlopta.du. r.ontra el juego á 
ot r os actos que encierran t.auto ó mayor 
foud o de inrnnralida.d que el mi,;ll1o juego. 
Nos referim os á l os ac t.os y e"ce llas 
qne, según de público se dice, ban t eni-
ao 1'1gar en ciert.a ca"a, que no queremos 
desigual' con su propio nombre, á pesar 
de tenerlo en el ::!icciollario de la lengua 
muy expresivo y adecuado, y en a.l g \1110 I 
ó algunos centros de est.a ciudad; ftulOS y I 
escenas, que , por lo mi¡:mo que se opo-
nen abiert.amente á las buenas costum- , 
bres y á la sana moral , han dado moti- ¡ 
vo más q1le suficiente para ser prohibi- ¡ 
dos por completo y en absoluto. I 
No es, pues: imper t. inente, sino muy 
natural y razonable , C}ue, en bien de los 
intereses morales de esta localidad, que 
siempre y en t odo caso son los primeros 
y más aten~hbles, excit.emos el celo del 
señor Alcalde para qu~ en la prohibición 
de los actos y escena!, á que aludimos ) 
desplegue la mis ma loable solicitud que 
ha desplegado en la de los juegos por la 
ley no consentidos ni tolerado!. 
••• 
El .Ilmo. Sr. Obispo conferirá Órdenes 
sagranas en las próximas témporas de la 
segunda semana de Cuaresma. 
• • • 
Triduo de ReparaelóD 
Para desagraviar en lo posible al 
amaute Jesús sacramen t adú, injuriado 
de tantas maneras con las escandalosas 
di versiones del Carnaval, tendra lug ar 
en el templo del Inmaculado Corazón de 
Maria de esta ciudad un solemne Triduo 
de reparaci ón, en la forma que á conti-
nuación se expresa: 
El domingo, á las siete de la mañana, 
Misa de Comunión general para los Ar-
chicofra.des del Inma.culado Cora.zón de 
María.. 
A las nueve, Misa. cantada en la que 
se expondrá el Santísimo Sacrameut.o, 
quedando expuesto á la adoración de ,los 
fieles. 
A las cuat,ro de la tarde, se rezará el 
Santo Ro~ario, Trisa.gio, Sermón y mo-
tetes, terminando con la reserva de " U 
Di vina Majestad. 
El lunes y martes, se harán las mis-
mas funciones religiosa:,;, exceptuando el 
act .o de las siete rle la mañana. 
Que la santa Alianza del Apostolado 
y la ferviente Archicofradía del Inmacu-
lado~ C"razón de María, den una nueva 
manifest,ación del entusiasmo sagrado 
que les distingue, procurando que no fal-
t.en cont.inuos ad oradores Que nresenten 
dignos de,,:agravios al Dio; de 'la E uca-
r~stía. -. -
Sin que haya desaparecido la grave-
dad, hállase hoy a] ~tln tanto más alivia-
do de ~u dolencia, el M. 1. S r. D. Fran-
cisco Francés, canónigo de esta Santa 
Iglesia Catedral. -. -
Se han hecho los estudios en la cuenca 
del Esera y en los términos de Gran s y 
Barasona , para u t.ilizar i ro port an tes !'al-
tos de aguas en el establecimiento de 
algunas industrias fabriles que habían de 
ser altamente provechosas para toda 
aquella importante comarca.. 
Ra terminado los estudios pI sobres-
tante de Obras públicas del canal de Ara-
gón y Cataluña, D. AntClnio Cirera, ha-
biendo dicho señor obtenido del GobiE'or-
no la concesión para el desvío de aguas 
de a.quel caudaloso río. -. . 
Con objeto de dirigir los ejerCICIOS e~­
pirituales que anua.lmente practican las 
tres Comunidades de Rijas de San Vi-
cente de Paul aquí es tablecidas, hálla~e 
entre n0sot.ros el Rdo. P. Francisco Vi-
gatar. celoso é ilustrado indi viduo de la 
Casa-Misión de Barcelona. 
El Sr. Alcalde, con muy buen acuerdo, 
Por el expresado P. Misionero, por 
otros conductos y por la lectura de las 
publicaciones católicas Cle dicha ciudad , 
el C01·I'e.O Catalán y La lJorm'iga de Oro, 
hemos sabido los saluda bles y regenera-
dores efectos, los frutos de santid ad ,} 
benrlición producidos en la ciudad con-
dal por la;; misione~ acabadas de practi-
car allí. El último Clía de ellas además de 
los que recibieron el Pan de los állgeles 
en las Comuniones generales, aproximá-
r011"1'I It la Su.grrv lf\ Me~f\ .'01 re un f; 20 
mil fieles , Il scendiendo á GO , ó sea la 
sex t a parte d e lit pobla(:ión los f)u e el! 
I1qllt'1 v e ll t lll' n~O día:e II ntri er on con 1 
malljar e.Il, ·aris r.icoj E' n 1'llyO día di f, Har -
cfl loua , la (·ill rl>td d Ir,s libr p- pe l\ sadol'es , 
·O t' ia.lis tas \' ItIl:Lrql1i s l Hs , 11 11 P ~ P (' ,t fít'ld o 
J t 
verd a rl eramen t e g rnnrli o. o y (:nn !,pl arl l' 
qne hizo bra ma r dfl ira y "at:i.ni eo fllr 'r 
:1. la !' ~pc !as y e leme ll t 's R.1! t icI11 úliu s de 
a r¡ u t> lla 11opn lo"a cina n. d é inund ', d ale-
gría y d san to r eg oc ij o I fl ~ a lll1 a~ de lo!'l 
verrhdE'ro' C' il.t t.', l ico:' , qne, p l' lo \, isl;o , 
abnndal1 )(Hi en aqu ell a pob laeiún de lo 
que comunment.e se creía. 
----------.----------Tras htrga y l,ellO 'i. im a enfermedad y 
confort.Ad CO Il los au xi li s e- pir ituales, 
el dia Q l/ pi a .t.l1 f-d fl1l lec ió e n , .111 ll dc \'ll r 
el seii or D. Ta;nH.\.: io OLa l y SI Ives, hijo 
de la ~ ennr a .l\lllr<)LH' . a de AI'l ¡;: OIIA,. 
Ayer t. u vieron lugar en I~ , igl es ia pa-
rroquial de di ·\Ja "ill? . . o]elllll es [n11pro -
le" por p} a lma d I d ifunto, que por la 
n\lmero~ísima asist.E'u eiR. de alllÍgo!< de 
la fallJilia ele dentro y fue ra de la. pobla -
ción,fueron gallarda muestra de las sim -
patías y a.pr e<.: io de que goza en el país 
tall ilustre fami lia. . 
Reciba la Sra. l\'larquesa de A r t a.sona 
y sus distinguid os hijos, estimadísimos 
correligionarios nuestros, la expresión 
de nuestro más sp,ntido pésame por la 
pérdida que aca ban de experimentar con 
la ml1erte de su hijo y hermano, respec-
t.i vament.e: por el eterno descanso de cu-
ya alma hemos pedido al Señor y roga-
mos á nuestros lectores hagan lo propio. -_. 
De regreso de Venecia pasó an teayer 
por Barcelona con dirección á Madrid, 
el distinguido diputado por Olot., don 
Joaquín Llorens. Durante su breve es-
taneia en la ciudad condal visitó al res-
petable jefe de aquella regióll D. Luis 
María de Llander. 
Nos consta gne el Sr. Ll orens viene 
muy bien impresionad o de Yellecia. 
Nuestro distinguido amigo D. Manuel 
Polo y Peirolón, diputado á Cortes por 
Valencia, háse dirigido á Roma desde la 
reina ¿el. Adr;ático. -. -
D. Vicente Vilas y D. Vicente Zaidín, 
hijo~ de esta pro\,incia, han sido nom-
brados gobernadores de Camarines y Ba-
tangas, (Filipinas) respecti vamente. 
Sea enhorabuena. -.. 
En el escaparate del comercio de don 
Perfecto Albert, hemos visto expuesto 
un magnífico retrato de nuestro estima-
do I\.migo, el joven oficial de infantería 
D. Manuel Artero. 
Está el rd'erido retrato pintado al óleo 
por los señores A rmell g ón é hij o, de 
Manresa, t.jene un parecido asombroso ,y 
tant.o por esto como por la delicada eje-
cución, t OllOS del co lori do y demás deta-
lles, resulta una acabada oLra de arte, 
que honra mucho á los disti nguido;:; ar-
tista' manresan o<:. 
Felicitá mosles y deseamos que su ta-
lent.o y labori osidad span recompemados 
dignamente por los barhast rellse"" en el 
tiempo que permanezcan en esta pobla-
ci ón. 
Consultas agrícolas 
Pregunta . U tHI. 1ec1'ora. en t usiasta -le 
LA Cl{'L'~ D E S OIlHAHl:E . 1" ' ri ,¡,Ji c,0 qu e ba 
lograd c) (g . á 1). ) ¡ue Sil marid o haya, de-
jado de ser l ibera l , rl e ~ e tL co uocer a lgu -
nos m edio de C}l1; t.ar la ' manc has . 
y cómo ~e deben cuidar lfts gall in as . 
Respuesta. Dal\l c,s por l,ieill emplearlo 
nuestro tra baj o, cun saber que hemo 
con;;eguido la \.:0 11 \'ersión de 1111 li Leral ,lo 
cual es difícil ; y nuestro g ozo sería in · 
mellso. si supiésemos yue dich a lect.nl'a 
ha logrado que un laLrador baya dej ado 
de blasfemar y de profana r los día fes-
ti vos; pues así GOmo los periódicos I i be-
Ta les se oponen á la o bra moralizadora 
de los respetables curas párrocos, LA 
CRU Z DE SODRARBE está destinada á se-
cundar ti los párrocos, así corno á COUl -
batir á. tod:>s los enemigos de Dios, Pa-
tria y Rey: y vamos á las manchas. L os 
tejidos de seda. y lana se la.van bien con 
palo jabón 6 madera de Pana.má que se 
vende en paqlletitos COIl ins t rn eción , 
quedando las teia" negras con un color 
vivo. Las r opas de lana 59 pueden des. 
eJ1 gra~ar con papi llu. de arcilla eolada 
para <)nit.ar las piedrecitas. La Lencilla. 
qui t a mau r ha ' de aceitP , gra"as , pin tu-
ra ' y el mal o lor ele la bE' ncina de,.;apare-
et:! con el so l f ller t.e c:í cerca el f11ego. La 
manchas de fruta que no se marchen con 
)1\ oO),I<ln" se van mojál1dolas j perfn-
ltui. lll!o]as COII vapores de azufre: lA' d e 
titltA y orítl , m .iáDdola~ y I.'Ixten d i p l~ ,]o 
po i vo de m i de aceueras y Jla .~ all Jo la 
nllltll'hlt por en (' ill1a Ulll1 a scua j y como 
(' .1 f' 0,1 l' evn l, ora. pi A. g ua" se llJl Ija el (1 H II EI -
vo : el unto de l eje de los carru l:l j e~ sa-
all lo prim ero t.<Hlo lo Q'.1e se pu ed e e 'n 
lllt 'u 'hill o Y lu cgo frot;and o co n l, t1 ·i · 
Ila , y 1(11' I'¡] t imo lavado con jaiJón : la eli' 
pintura I'I'0 t :Lud () eou mauLe 'a y lUf>g r 
agua. y .in.u,'JlI: las de vino <': 011 leche Lir-
vi e ndn : In, Ipclle hirviendo embe bida ' 0 11 
1111 peda zo de luna, quita la' man ·has dI:' 
gra "a', frutas y licores de los mllebl es d e 
madera, 1I 0gal y caol1a., dánrloles 1111111 S -
tre hermo.'o si se pa.sa un trapo hume-
d pe'iel o con ace ite. 
J)e!' Jlll ' ,; de dar la enhoraLll f:'nn. tÍ. la 
di ser eta lectora. que n os lIa cOll sul t.aJo , 
porqu e \'a no t ielle la de. g racia de tener 
1111 II I:Lri .lo li Le ral prOll1eLem O~ á ella y 
dPlmís le ' I .. oras, dar á me.nudo rf'Cf>t,a ;:; y 
CO I I ~f'j OS de economía doméstica que les 
será ll de utilidad ; pero cou la cOlldici6n, 
Ilue ha.n de trabajar ('ontra los liberal e<: , 
y á favur de lo. carli stas, que 110 som os 
tan feos como 110S pill tan los liberales, y 
basta y a somos de moda. 
Ot.ro día con testaremos sobr~ las galli-
nas y hasta sobre lo!'! pollos. 
Alcance 
La cart.a del Sr . Dupuy de Lome diri-
gida al Sr. Cana.ltljas y que, por malas 
artes, fué interceptada , ó sustraida, dE' 
la persona á quien 1 ba destinada, es la 
nota dominante en los círculos po1ítico~ 
y bursátiles de la Corte. 
Creyóse en un principio que la carta 
esa, en la que se habla de Mae-Kinley , 
cual se merece, precipitaría. los sucesos 
y el conflict.o eon 10lS Estados Unidos : 
pero la corrección y patriotismo con qUf' 
ha obrado nuest ro representante el 
Washingthon dimitiendo su cargo, han 
conjurado por a.hora la torment.a; eso n e.· 
obstante, sigue preocupando no p::>co la 
cuestión de Ja carta susodicha. 
Amigos íntimos del ilustre general 
'Veyler a.seguran que no ha fijado toda · 
vía la fecha de su viaje á Barcelona, y 
que nada sabe del estado de tramitacióIJ 
del proceso que se le sigue por su protes-
ta contra el memaje de Mac-Kinley. 
Dice "El Correo Español» que, por re-
ferencias de la mayor autoridad, sabe dEl 
un act.o que preparan los oficiales de la 
guarnición de Madrid contra la polít.ica 
que se sigue e!l el complejo problema cu-
bano. 
En varias capitales conm em orarún 
ayer los republican05 con banquet.e,.; , el 
25 ani versario de la proclamación de la 
RepLÍlJlica en España. 
Santoral y cultos 
Donllnr;o 13. - San Benigno mr . 
La mtsa de alba en el altar de la Sagrada 
Famdill de la Sta. Cated ra l á las ; En ia mis-
ma i g le~ia á l;¡s ¡. 8. '1 Y 11 misa,; d e hora 
en los al tares ¡\Iayor, SalJ to Cristo de lús .\Ii-
lag rus y Sag rada Familia respecti vame n te , 
En l a ig le si as de la Ca tedra l y San Fra n-
ci ::cc , ¡i las d oce misa rezada. 
En 1;1 Parroquia á las ¡ .,. 112 mi , a R cj>,¡r,l-
dora a l S. CO r:1Z0tl de l e LIS. 
Todo l o~ dí ,s festi\'os sale de Sall \j u lo lo-
mé el Rosario de la auror ¡?, cal1tlíndo ~ e po r 
la s ca l l.. l~ e!a pobl ación, y aseguid .1 mi sa 
rt' L:".la tll el :dt ;¡ r d e Ntra. Sra. uel Pilar . 
L:t 'Hc h icofrJd ía de Hijas de .vlaría .: el e br:! 
lo s cult(>s de mes : por la rnailailn á las ocll .) 
mi !> :! de Comuni ó n gc:ner:.lI , y los ejercicios 
d e la ta rde á l a~ , y 112 con sermón. 
I.uo .... '''. - San Val e ntín, pbro. y mr . 
:\'art, .... '15.- Santos Faustino i Jo\' it a, 
herman os m:h tires. 
Alléreol.,. "U.-San ta Juliana, mI'. 
"ue~'.,,,, '. -Siln _'\ Iej o , c unf. 
"lernC"8 "~. -Sa ll Simeón, o b. y mr. 
!!!i"bado 19.--<):.10 G a bino, pbro y mr. 
En el Inmacu lado Corazón de .\'larí¡¡ ;Í las 
siete , mi sa de los arc.hicofrades . 
C:;OHT .. .:. DE ~1"'Ri.& 
IJ.-Ntra. Sra. de! Puevo Ca tedra l. 
14· ·- Nlra . Sra del Hertnoso e n San J7r:¡Il-
cisco. 
11- Ntra . Se liora de la .-\sutlción e n la Ca -
ted ra 1. 
l ó. -Nueslra Seño ra del Ca rmen id ó Snn 
Fra nc isco . 
17· - El Sllg rado C o razón de .vlaría el! lo s 
.\1 is jo tl e ro . . 
t S. - \'u e~ t r a Se ilo ra de los Dolores en las 
E e le l.l 11í;¡s ó C ate d ral 
11). - l\'l es tr ;! Se ñNa d e l Pueyo Catedral. 
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LA H~RMIGA DE ~R~ 
/ LLSTI\ .\ (./()\ C.\TÚLlCA 
AÑO X IV oc:: SU PU B L IC ACION 
Se publica los di;,¡ s ¡ , 1~ , :le! ." iP dl' l':ld:l lile . e n ¡; uadernos de 16 páginas de g ran 1:1-
mat'lo, á dos co lu m ll : I ~ , en I ; I ~ que tiene n :Ih id a \·;tri edad de le¡;turas a men as é in ~ tru ct i­
vas , :l 1:.1 vez que: mag n í li ~o~ gr::h.ldo rc¡' rt'. t: llt :lll do re tratos de personajes , as untus de ac· 
tu;,¡lid;,¡d, c uadros n o t:lh l t: ~ . cO l\1 p()~ i , i ones hLl "l (lrí;:tic:1 ~ etc. , etc. , su jeto todo á la m:i s 
extri c ta Ol oral. 
El conj unto ar ,ll al de 1:1 pll hl icaL iúl1 fOfl ll a un her: nosiJ vollimen en folio de ¡68 pági-
na s de text o, COIl ce llten :lr C's d .: g r:lh. do ; . 
:\d en l:ls. (:11 r ' lI'!1l: 1 que pt'rmik l' Il Cll:l de r ll :ll :, ', 1l $L'l1 arad H, cad :1 número va acompai'l<l-
de> de un pli e~o de Il " "("la5 c~cogi J .I :; con ~ r a ¡'a d o~ Ó \' Iil e tas intercalados en el texto, CO I1 .. -
¡itu\'endo un \'e rda dero 
REGALO 
dct uno é dos 10111 S ;1 11 11:t! e 'ILle 5 11111 :111 en j U:l il) C, ' !·C. de 400 p:.iginas. 
.-,·.·clo d ... "Iu·rl('llón 
En E~rañ;,¡ é is la s ,Idya cent e" lo pes et :! : t! 31'10 , 
En lus pa i s e ~ de 101 ¡' ni ó " ~u,l a l de E lropa, 1 Ú pe ,e tas id . 
Se su cribe en la :\J l l1il1i s tr ;¡~i , í n de 1. .1 !-Inr l/Ji!/t] ti" Oro, Hércules, J , Barcelona y en 
c.~a de los seliort:$ currespon s;'\ les 4u e so n tod as h ~ l ibre rías católicas. 
Se remit/'n números gr¡.¡ ti ~ de IlIUes tr a á q' li en los solici te , 
PISOS PA R,-et\ AllllENDA R 
Los hav dn :.;, 7. !J Y 1 n rr~i~liI~ rnens llill,~s. 
En rl rOIlIP,/Tio de CONSTANCIO ARTERO, Gt'npl'al Ricardos, (antes 
Rio-allcho " nÚ/lI . 11. dal'ún !'ilZ/)/). 
• • Única casa en la prov1ncIa 
qlH' l:1va :d vnpnl' :, ' jI ~('{'fl , sin (,1lt'fI.ie/'~' lil:-- p/'t !lIdas, co n Ijl~ III;úlui-
na s Fernand Oehaitre de París. 
Es en la Ti!1torería de la Viuda de C. Polo é Hijo 
Calle de Lanuza, num, 30, HUESCA 
1~\'}Jecia lú/ru l (In }Iel/¡'Os iJ1f/estJ'ucti{J{c:; /JW'U lutus 
Los trajes grfl ~ if'll Los vllrl V(\IIS II III/f'VOS y lo~ d(\ sco~lI rid os ~r. ti-
¡¡pn , dúndol(\s pi ro l' lr' 1/11«' 1'1 Lli"nle (·Iig l ' rn lo ' m ' l(~sL/'Jrios '1111' ooran 
en pot!rr df'1 rrl'rf ' ~f·lllallt,.. t'n Bal'kl~t/'() 
M ,-\~l ~lj ~n~DL\~ O. ~ ~lstl¡ r, ('n H ~ tlrl GruHnl nifnl¡~OS, nÚ;¡I ~rO 1~ 
- _____ . _ ___ M _ _ _ o _~. _ ••• _ . _. ,_ . . .... _ •• 0-. . . 
;:. ?'~16'tbl~7'~~}t."t~'b:~:¡ 
Gran dep(ttli'¡ ~ o d~ ca';:.", .nortuorhltll;1I pu.· ... aJor f mennr 
de 
Estp, Centro ~e el'Car;!3 011' '1IIlIlrt"j"r l ' ,'"r ,' , ::ra fi" la·: dd i:"' lI" i;¡ , pr" I' ;;I" d,' I' lIf it'r, 'O". En tll ~e 
encuenlran la~ cll.ia~ mil , ha r.lla .; . 111 .1" ·ó '. da- ~' '1 :11' III~" 1""1-1,' " ;, la /1 11 111" lad. 1111 11'11 11' 11010 riva er. 
I.aratllra '! huen ~1I..;to, por !" !f 'li', ya lin 01" no ""Iir CII:!añadot", .tIltc, d~ Ira cer aiu"te con ni"¡uiD 
olro e;: tahler:imipllto ha\' 11 '11' vi .. ,tar el vari;loIj"imll ,,"rtido 'l'le 1'11 caja,. Ile act'ro, Ilierra "'alvani7.ad .. 
y nwoll'ra , '! la '\la~lIíli c;1 "rr:!, 01 1' atiorllfl" de t"tla" cia .,· .. tll'"dp, 10< mils lojosos Irasta lo~ de ~uma 
"encill\!z, ('xi .. ten :i (1¡"po!'Ít'ióll d .. 11 11(' .. 11' a n"m,' rn":1 clll'loI .. la ~, al rúhlico en gellera!. Tamhlén 
encil rg:lII \;lJlida .. morllluri.¡" de,.tI" la .. 111"'; sPllcilla .. Ira"la la .. 01 ' 111 ;1. lujo, para lo l:lIal tiene relacio-
ne~ co" lo~ !'rlncir;'¡"" m:l rmul¡"l;¡ · 0I!' oIaolrid, Barcelona y Z;¡rilgo/H. Cllil llt()~ encargos se reciben 
de la cil lllod ó de fuera . ';11 .. irv,"n ('on pronlitud. e"mero y economia. 
i \1) E\lUI VOCA Ibl~! - A rgensllla, 5, - BARBASTRO 
E-lt> E"t al ·!r.ci mi"1l1O II n li en,' :I¡.(' III P': • 
• 'IM!!!f~li!iJi21i;.E: 
DOLORES sucurnCi lÍ neS~eguraCOnelREU'~' lS . Il,:n ri el BALSAMO ANTI- " " . ." , .: ;¡ , , REUMATICO deOa.stellví • :- :. : ' ._, : ' . Venta en todas las Farm :lci:ls ;) . ~. :: '. , y droguerías á 4 pesetas frasco. "" 1M ri - L ~ afalllild 1:-; d. la f·a..;a O ,lp l~n h"¡1Il de París, rua/'ca "La 
Sirena," qlle tan l'í'C' tllll' llf!al¡} f's . un pn" su ~olid éz , elf'gallcia, 
comodidad y ccoflomia , aealJan de /'ecilJir~e en el único depósito 
de esta ciudad 
DE VENTA 
Al pnr ma'yor~ su a ll Lor , farma céutico en IJllrlHlsh'o; Sociedad Farmacéutica E SPll.ñola, 
Vicente Fenel' y Comp.", Hij us rl e Y irLtl .y H,int<; , Sucesor de B. Bufill y Comp.n, J. Uriach 
y C::lmp,A, DI'. Andreu , y Vin da de F e rni1ndo Ht'ts , Barcelona; Bal'andia.ran y Com p." , Ril-
l"lO; l\[p lchor GarcÍa, .1!t:drill: r ·rez Jd .MolilJ ü y Comp." , "//JI/al/de!'; Sim ón Eche,arría , 
.... . {(JI '<':p[lI/slilÍ-t/; Hi o,: I! erman c", i\l. .\, .J HC! y s('Íl nra viuda de Jordán, Zal'agoza, Comercio de CO :1stancio Artero y Lorda 
Rel'l'ElSeUtanL€'s exc!usi vos jlara j[pxicu y Repúblicas del Centro de América, José 
E. Bustillos Hijos , Farmacéuticos , l\1J::x.J CO , Calh~ upl Gencf',t111irardos, antes Rio 1n<.:hl) , núm. 1 J. Barbastro. 
es la mej or ti -.! lo dll~ h:~ i:6'U¡¡S minerales alcalinas: por ('sto abUSo ll 
de dicho nombre 01 ro::; ma!liHl!iulcs que no Il cfpn COIl muchofl rCJllJ)jr 
las excelen tes pl'Opi l\dalks tllrn¡i\"a~ de loS legítimas aguas de FIell Y. 
Para fa\" o l'c ~cl' n\ publi '0, y ó fin de que IJueda utilizar con pre-
('c l'encia y en mej orcs c,l)nd i,·iones la c{]n!adrn'a ag ua mineral de 
Vlell Y, ceJemos el mannntial «(P.·l Re» al precio especial de 
85 CÉNTIMOS DE FESETA LA BOTELLA DE LITRO 
Y á 40 pesetas la caja de cincuenta botellas 
Las agllns d0, '·1ell), del E~t[ldo gozan de reputación univcr~a l , 
y ln~ cm ill c IH.: ill~ 1Ilédicll~ \¡l~ 1'(\collJienJUJ) c~ pee ialnl(' J)t e paro (;001-
batir !lit.') Ci)/t' ¡' }JI (}:ir./f¡'Cs riel (· . ..,·/riJII(l!Jo . Ir{.') del (l /J(hi'ato úi¡iw', j'ÚtOJlf'S , 
F¡; (~;I,r¡a, CÚ{tll/f):-; , !Joi{l ) r/1·a(j('!r'.'i. 1J/({1 de picd¡'a, alúIUJliuu"ltJ" ctc. 
REPRESENTANTE EN BARBASTRO: 
D. COmBADO CASTELL vi, Farmacéutico 
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Pel'ió¿lico semanal. Suscriucion: l' 50 pes~3tas 
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AUUliCi };-.:. esquelas de uefllnción, conl1 1n icados y avisos á precio~ convenci.ollalcs. 
Administl"'ación: calle de los .tirgensola, 49, ~3ARBAS1'RO 
